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Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang strategis dan terdapat 
banyak kebudayaan khas. Secara mayoritas tingkat ekonomi masyarakatnya 
tergolong menengah kebawah. Terkait dengan kondisi tersebut tentunya perenan 
pemerinta sangat diperlukan, kususnya Dinas Indakop. Penelitian ini meneliti 
tentang peranan dinas Indakop dalam memberdayakan calon IKM di UD. Yani 
Bordir. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode deskriptif. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. Analisis data penelitian ini melalui proses reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan serta triangulasi.  
Peranan Dinas Indakop dalam memberdayakan calon IKM di UD. Yani 
Bordir adalah (1) Sebagai penyedia program unggulan dalam rangka 
memberdayakan IKM dan calon IKM serta meningkatkan perekonomian 
masyarakat Ponorogo. (2) Sebagai penyedia fasilitas bagi IKM yang telah ada di 
Ponorogo untuk semakin aktif dan kreatif dalam mengembangkan industrinya 
agar dapat bekerja sama dengan Dinas Indakop (3) Sebagai penyalur bantuan dari 
pemerintah untuk membekali seluruh masyarakat dengan bekal ketrampilan agar 
kelak dapat digunakan untuk memperbaiki taraf hidup.(4) Sebagai pengawas 
pelaksanaan program untuk masyarakat agar senantiasa tercipta visi dan misi yang 
telah dirancangkan (5) Dinas Indakop Ponorogo memberdayakan calon Industri 
Kecil Menengah (IKM) melalui IKM yang telah ada melalui pelatihan gratis 
menjahit dan bordir yang dikelola UD. Yani Bordir dengan harapan tercipta 
Industri Menengah (IKM)  yang baru  
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